華為技術(ファーウェイ)と聯想集団（レノボ）の対日進出 ―中国企業多国籍化の二つのプロセス再論― by 中川 涼司
  
 























































































国連貿易開発会議（UNCTAD）が 2011 年 7





単年度フローでみて,2005 年段階では 123 億
ドルと,日本の457億ドルとは距離があったも









順位 国／地域 投資額 （億ドル） 
1 香港 385.05  
2 英領バージン諸島 61.20  
3 ケイマン諸島 34.96  
4 ルクセンブルク 32.07  
5 オーストラリア 17.02  
6 スイス 13.67  
7 アメリカ 13.08  
8 カナダ 11.42  
9 シンガポール 11.19  
10 ミャンマー 8.76  
11 タイ 7.00  
12 ロシア連邦 5.68  
13 イラン 5.11  
14 ブラジル 4.87  
15 カンボジア 4.67  
16 トルクメニスタン 4.51  
17 ドイツ 4.12  
18 南アフリカ 4.11  
19 ベルギー 3.70  
20 アラブ首長国連邦 3.49  
21 日本 3.38  



























































































表２ 2010年中国企業 500強・製造業500強における華為技術と聯想控股 













1,493 21.6 182 314.36 1,397 433 7.5 
17 
海爾集団 
(ﾊｲｱｰ ﾙ) 1,249 5.01 29 63.77 966 166 6.0 
21 聯想控股 1,064 -7.68 12 151.44 873 89 2.2 
(注）聯想控股有限公司は聯想集団を傘下に収める持ち株会社. 
(出所）中国企業聯合会・中国企業家協会選
定.http://www.cec-ceda.org.cn/c500/chinese/ep500.php?id=1 より筆者作成.  
 
表 3 華為技術・聯想控股・海爾集団の海外進出ランキング順位(2010年） 
海外売上順位 対外直接投資 残高順位 海外資産順位  
（位） （位） （位） 
華為技術 
（ファーウェイ） 7 47 11 
聯想控股 8 26 15 
海爾集団 
（ハイアール） 43 51 位以下 51 位以下 



































































世界での売上高は前年比 19％増の 1491 億元
（約 218 億ドル）でソニー・エリクソンに次













































バイル） Pocket WiFi D25HW は一見すると
  
 


















器によっている（呉頴[9]）.2012 年 2 月に































































































































































































































ける「再現」であった.それは NEC との PC
事業合弁である.両社による事業統合の発表





















らなかた.NEC にとってみれば,PC は売上高 3









り,2011 年の第 4 四半期において,NEC レノ
ボ・ジャパングループのシェアは 2 位以下を
引き離し,24.1％に達した（IDC が 2012 年 2


























 聯想集団 華為技術 
志向性 マーケティング志向 テクノロジー志向 
市場戦略 ボリュームゾーン 周辺から中心へ 
人事労務 競争主義 軍隊式 
海外進出 M&A中心 グリーンフィールド投資中心 
  （ただし対米は M&A中心） 
 中心から周辺への回帰 周辺から中心へ 
  途上国では政府と一体 
 ブランド獲得戦略 先進国では隠れ身戦略 


















際化戦略―「走出去」政策と主要 7 社の新   
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